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 ّبی یضگیٍ ارتببط آى بب ٍ یبب کَدکبى ػبد DHDAهَرد استفبدُ در کَدکبى  ییغذا یّب گزٍُ یشاىه  یسِهقب
 یلضْز اردب فؼبل یصدر کَدکبى ب یکآًتزٍپَهتز
 چکیذُ
است کِ در طبقِ اختلالات رضذی ػصبی قزار  یاختلال رٍاًپشضک یک) DHDA( یفؼبل یص/ بیکن تَجْ اختلال: ٍ ّذف سببقِ
ّبی  ضبخصهطبّذُ ضذُ است کِ  .تخزیب هی کٌذرا ) یتوزکش حَاط ٍ کٌتزل هْبر یزاجزائی (ًظ یّب ػولکزدایي اختلال  .دارد
ّبی  ی هیشاى گزٍُ بب ّذف هقبیسِ ی حبضز هتفبٍت هی ببضذ لذا هطبلؼِ ٍ کَدکبى سبلن DHDAآًتزٍپَهتزیک بیي هبتلایبى بِ 
فؼبل ضْز  ّبی آًتزٍپَهتزیک در کَدکبى بیص بب ٍیضگی بب کَدکبى ػبدی ٍ ارتببط آى DHDAغذایی هَرد استفبدُ در کَدکبى 
 اردبیل اجزا ضذُ است.
ًفز اس کَدکبى هبتلا بِ  111ی حبضز، تؼذاد  ببضذ. طی هطبلؼِ ی حبضز اس اًَاع هطبلؼبت هَرد ضبّذی هی : هطبلؼِّب هَاد ٍ رٍش
ٍارد هطبلؼِ  DHDAبَد، بؼٌَاى گزٍُ  تأییذ ضذُ V-MSDّبی  کِ بیوبری آًْب تَسط رٍاًپشضک ٍ بزاسبط هؼیبر DHDA
هَرد  کٌتزلبَدًذ ًیش بِ ػٌَاى گزٍُ  ضذًذ. تؼذاد هطببْی اس کَدکبى، کِ اس ًظز سٌی ٍ جٌسی بب گزٍُ اٍل ّوسبى سبسی ضذُ
تَدُ ّبی آًتزٍپَهتزیک قذ، ٍسى، ضبخص  سیببی گزدیذ. ضبخصر. ضذت بیوبری اس طزیق پزسطٌبهِ کبًزس اهطبلؼِ قزار گزفتٌذ
 42ّبی یبدآٍر  ای کَدکبى، اس طزیق پزسطٌبهِ گیزی ضذ. اطلاػبت تغذیِ بذى، دٍر ضکن ٍ دٍر ببسٍ در کَدکبى ّز دٍ گزٍُ اًذاسُ
اطلاػبت جوغ آٍری ضذُ بب استفبدُ اس ضبخص ّبی آهبری هبًٌذ بسبهذ هَاد غذایی اخذ ضذ.  پزسطٌبهِ سبػتِ هَاد غذایی ٍ
 هَرد تجشیِ ٍ تحلیل قزار گزفت. Tد ٍ آسهَى هیبًگیي ٍ اًحزاف استبًذار
کَدکبى گزٍُ  ٍ دٍر ضکن IMB بیوبراى پسز بَدًذ. 27٪سبل بَد ٍ  8/33±2/1 DHDAهیبًگیي سٌی کَدکبى گزٍُ : ًتبیج
 داری بیطتزاس کَدکبى سبلن بَد ٍلی ایي اختلافبت ارتببطی بِ ضذت بیوبری ٍ یب ًَع آى ًذاضتٌذ. ، بِ ضکل هؼٌیDHDA
، رٍی ٍ C، ٍیتبهیي 2B، ٍیتبهیي 1Bٍیتبهیي ّبی سبدُ بیطتز ٍ پزٍتئیي،  ، غذاّبی آهبدُ ٍ قٌذDHDAّوچٌیي، کَدکبى گزٍُ 
 کزدًذ. هصزف هی کٌتزلکلسین کوتزی ًسبت بِ کَدکبى گزٍُ 
ٍری است کِ ػلاٍُ بز ، ضزDHDAبب تَجِ بِ ببلا بَدى ارتببط ضذت اختلال بب تٌَع غذایی کَدکبى در ًْبیت  :ًتیجِ گیزی 
 درهبى دارٍیی بِ رصین ّبی غذایی ایي کَدکبى تَجِ خبصی هبذٍل گزدد.
 فؼبلی، آًتزٍپَهتزی، تغذیِ بیص / تَجْی اختلال کن کلوبت کلیذی:
 
 
